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Vprašalnik kompetenc emocionalne regulacije (The Perth Emotion Regulation Competency 
Inventory – PERCI) 
Avtorji: Preece, D.A., Bacera, R., Robinson, K., Dandy, J. in Allan, A., 2018 
Prevod in priredba: Makarić, S. 
 
Vprašalnik je bil oblikovan na podlagi razširjene verzije procesnega modela, ki je v svetu 
trenutno najbolj dodelan in uporabljen teoretični model na področju emocionalne regulacije. 
Razširjen procesni model temelji na sistemu vrednot posameznika. V njegovem okviru se 
določa pomen stimula (dejavnik, situacija ipd.) za doseganje zastavljenih ciljev. Sistem je 
sestavljen iz zaznavanja in ocenjevanja situacije, na podlagi česar sledi aktivacija cilja za 
spreminjanje emocionalnega odziva. Avtorji vprašalnika se osredotočajo na zadnjo stopnjo 
spreminjanja emocionalnega odziva, kjer se uspešnost emocionalne regulacije opira na 
sposobnost usmerjanja emocije na vedenjskem, izraznem in fiziološkem področju ter na 
znanje o tem, kdaj je primeren trenutek za aktivacijo emocionalne regulacije. Meri regulacijo 
negativnih in pozitivnih emocij. 
Vprašalnik je bil javno objavljen in prosto dostopen. Prevod iz angleščine v slovenščino 
sva naredila psiholog in anglist; vzvratni prevod iz angleščine v slovenščino je naredila 
študentka prevajalstva; končno verzijo smo oblikovali s pomočjo mentorice in dodatnega 
mnenja psihologa. 
Podatke smo zbirali s pomočjo spletne ankete, ki smo jo objavili na spletni strani Facebook 
ter posredovali preko spletne pošte Gmail. Enako oblikovano raziskovalno anketo smo v pisni 
obliki razdelili udeležencem različnih rekreativnih vadb (intervalna vadba, košarka, odbojka, 
badminton). S pomočjo metode papir – svinčnik smo pridobili 37 anket; vse ostale smo 
pridobili preko spletne ankete. Končna analiza je bila izvedena na 380 udeležencih, starih med 
18 in 66 let (v povprečju 35 let); med njimi je bilo 182 moških in 198 žensk. Posamezniki so na 
7-stopenjski Likertovi lestvici ocenjevali, koliko se strinjajo z navedenimi postavkami. Odgovori 
so se po ključu seštevali v lestvice regulacije emocij. 
Opisna statistika je pokazala, da ima dvanajsta postavka (»Ko se počutim slabo, se 
poskusim popolnoma znebiti teh čustev.«) nizko vrednost koeficienta popravljene 
diskriminativnosti (r = 0,23) in je njena vrednost popravljenega koeficienta zanesljivosti (α = 
0,94) višja od koeficienta zanesljivosti vprašalnika (α = 0,94), zato smo se odločili za izločitev 
dvanajste postavke iz vprašalnika in nadaljnje obravnave. Opisne statistike za ostale postavke 
so predstavljene v tabeli 18. 
 
Tabela 18. Opisna statistika, nasičenost komponent in osnovne psihometrične značilnosti za 
posamezne postavke in lestvice vprašalnika PERCI z izključeno dvanajsto postavko 
Postavka Nasičenost M SD 
95 % interval 
zaupanja 
V AS  SPL  r α 
sp. 
meja 
zg. meja 
Regulacija negativnih emocij  
1 ,630 3,20 1,63 3,04 3,36 2,67 0,33 –0,94 ,51 ,937 
2 ,761 3,97 1,72 3,80 4,14 2,95 –0,24 –1,06 ,43 ,938 
3 ,534 2,89 1,57 2,73 3,05 2,47 0,45 –0,93 ,55 ,936 
4 ,605 4,52 1,76 4,34 4,70 3,09 –0,60 –0,72 ,30 ,939 
5 ,752 3,23 1,61 3,07 3,39 2,59 0,29 –0,91 ,60 ,936 
6 ,739 3,37 1,72 3,19 3,54 2,97 0,25 –1,11 ,58 ,936 
7 ,718 2,84 1,56 2,68 3,00 2,43 0,57 –0,71 ,62 ,935 
8 ,365 3,36 1,63 3,20 3,52 2,65 0,17 –1,09 ,38 ,938 
9 ,737 3,26 1,65 3,10 3,43 2,73 0,33 –0,92 ,61 ,936 
10 ,802 3,50 1,72 3,32 3,67 2,97 0,13 –1,17 ,58 ,936 
11 ,666 3,07 1,59 2,91 3,23 2,53 0,41 –0,96 ,72 ,934 
12 ,762 3,24 1,69 3,07 3,41 2,84 0,35 –1,01 ,65 ,935 
13 ,736 3,36 1,68 3,19 3,53 2,83 0,27 –1,07 ,66 ,935 
15 ,421 3,00 1,66 2,84 3,17 2,75 0,47 –0,90 ,51 ,937 
Regulacija pozitivnih emocij  
14 ,313 2,42 1,50 2,26 2,57 2,25 1,06 0,28 ,58 ,936 
16 ,407 2,55 1,49 2,39 2,69 2,22 0,86 –0,25 ,52 ,937 
17 ,313 2,89 1,53 2,74 3,05 2,33 0,57 –0,51 ,50 ,937 
18 ,495 2,32 1,60 2,16 2,48 2,55 1,42 1,18 ,46 ,937 
19 ,837 1,79 1,20 1,67 1,91 1,44 1,59 1,66 ,63 ,936 
20 ,726 2,17 1,39 2,03 2,31 1,94 1,29 0,96 ,60 ,936 
21 ,544 2,38 1,53 2,22 2,53 2,34 1,13 0,39 ,64 ,935 
22 ,766 1,88 1,16 1,77 2,00 1,33 1,46 1,52 ,60 ,936 
23 ,835 1,84 1,20 1,72 1,96 1,45 1,81 2,97 ,60 ,936 
24 ,730 2,27 1,47 2,12 2,41 2,16 1,05 0,14 ,55 ,936 
25 ,503 2,73 1,60 2,56 2,89 2,56 0,71 –0,38 ,61 ,936 
26 ,832 2,07 1,38 1,93 2,21 1,89 1,54 1,84 ,59 ,936 
27 ,804 2,07 1,35 1,93 2,20 1,83 1,31 1,06 ,54 ,936 
28 ,742 2,00 1,27 1,87 2,13 1,61 1,47 1,70 ,59 ,936 
29 ,486 2,55 1,53 2,40 2,70 2,35 0,87 –0,15 ,59 ,936 
30 ,891 1,88 1,19 1,76 2,00 1,42 1,63 2,22 ,60 ,936 
31 ,804 1,91 1,35 1,77 2,04 1,83 1,69 2,32 ,50 ,937 
Opombe: r = popravljen koeficient diskriminativnosti, α = popravljeni koeficient zanesljivosti, SE za 
asimetričnost = 0,13, SE za sploščenost = 0,25.  
 
Povprečna korelacija med postavkami je bila 0,34. Najnižja korelacija med postavkami je 
znašala -0,04 med četrto (»Ko se počutim slabo, se želim za vsako ceno iznebiti teh čustev.«) 
in zadnjo (»Ko se počutim dobro, se moram potruditi iznebiti se teh občutkov.«) postavko. Tak 
rezultat je smiseln, saj četrta postavka sodi v lestvico regulacije negativnih emocij (v originalni 
verziji vprašalnika je to lestvica toleriranja negativnih emocij), medtem ko dvajseta postavka 
sodi v lestvico regulacije pozitivnih emocij (v originalni verziji vprašalnika je to lestvica 
toleriranja pozitivnih emocij). Najvišja korelacija je znašala 0,76 med dvajseto (»Ko se počutim 
dobro, del mene ta čustva sovraži.«) in štiriindvajseto (»Ko se počutim dobro, si ne dovolim 
občutiti teh čustev.«) postavko, ki obe spadata v lestvico regulacije pozitivnih emocij, medtem 
ko v originalnem vprašalniku obe sodita v lestvico toleriranja pozitivnih emocij. Lestvici se med 
seboj pomembno povezujeta (r = 0,51, p = 0,00) in pomembno korelirata z lestvico splošne 
regulacije emocij: lestvica regulacije negativnih emocij z vrednostjo r = 0,865 in lestvica 
regulacije pozitivnih emocij z vrednostjo r = 0,87 (obe p = 0,00). 
Zanesljivost vprašalnika smo preverili s koeficientom Cronbach alfa, ki je bil visok in je po 
izločitvi dvanajste postavke znašal 0,94. Za posamezne lestvice prav tako velja visoka mera 
zanesljivosti za lestvico regulacije negativnih emocij α = 0,91 in lestvico regulacije pozitivnih 
emocij α = 0,93.  
Ob pregledu strokovne literature s področja samoregulacije emocij nismo zasledili 
vprašalnika, ki bi zanesljivo in veljavno meril regulacijo pozitivnih in negativnih emocij na 
slovenskem vzorcu, zato smo strukturo ter notranjo skladnost vprašalnika preučili s 
komponentno analizo.  
Testa Kaiser-Mayer-Olkin (0,94) in Bartlettov test sferičnosti (χ2 = 6949,49, p = 0,00), ki se 
uporabljata za ugotavljanje ustreznosti podatkov za analizo glavnih komponent, sta potrdila 
ustreznost uporabe metode glavnih komponent. Komponentno analizo smo opravili s 
poševnokotno rotacijo Direkt Oblimin, saj smo na podlagi literature sklepali, da so dimenzije 
med seboj povezane. Na osnovi Kaiser-Gutmanovega kriterija (komponente, ki imajo vrednost 
nad 1) se je izločilo 5 komponent, medtem ko sta paralelna analiza in MAP test izločila 2 
komponenti, ki sta razvidni tudi iz grafa drobirja (slika 23).  
 
Slika 23. Graf drobirja za vprašalnik PERCI. 
Paralelno analizo smo izvedli s pomočjo O'Connorjeve sintakse za paralelno analizo na 
surovih podatkih v SPSS (2000), ki je izločila dve komponenti tako, da imata ti dve komponenti 
manjšo lastno vrednost od lastne vrednosti, pridobljene z analizo glavnih komponent. S 
pomočjo O'Connorjeve sintakse za SPSS smo izvedli tudi MAP test, ki je prav tako izločil dve 
glavni komponenti, saj je najmanjša povprečna kvadrirana parcialna korelacija znašala 0,0115 
in je bila vrednost četrte potence povprečne parcialne korelacije večja od 0,0004 (tabela 19). 
 
Tabela 19. Določitev števila kriterijev s pomočjo komponentne analize, paralelne analize in 
MAP testa 
Komponente 
Komponentna analiza Paralelna analiza MAP test 
Lastna vrednost P95  R2 R4 
1 11,36 1,65 0,14 0,0307 
2 4,19 1,55 0,04 0,0044 
3 1,30 1,49 0,01 0,0004 
4 1,16 1,43 0,01 0,0005 
5 1,07 1,38 0,0131 0,0007 
Opombe: P95 = 95 ‰ distribucije lastnih vrednosti randomiziranih podatkov, pridobljen s pomočjo 
paralelne analize, R2 = povprečna kvadrirana parcialna korelacija, pridobljena z MAP testom, R4 = 
vrednost četrte potence povprečne parcialne korelacije. 
 
V skladu s tem in po pregledu matrike nasičenosti smo se odločili obdržati dve 
komponenti, ki skupaj pojasnita 50,2 % variance in ustrezata dvema glavnima lestvicama iz 
originalnega vprašalnika. V rotirani matriki nasičenosti z metodo Direct Oblimin so se postavke 
tako kot v originalnem vprašalniku razporedile med dve glavni lestvici: regulacija negativnih in 
regulacija pozitivnih emocij ob tem, da se je petnajsta postavka (»Ko se počutim slabo, dobim 
močno potrebo početi tvegane stvari.«) prestavila iz lestvice regulacije negativnih emocij v 
lestvico regulacije pozitivnih emocij. Osemnajsta postavka (»Ko se počutim dobro, nimam 
dovolj strategij (npr. aktivnosti in tehnik), da bi ta čustva še močneje občutila.«) približno enako 
nasičuje tako prvo (0,31) kot tudi drugo komponento (0,34), zato smo jo glede na originalni 
vprašalnik ohranili v prvi komponenti, ki ustreza lestvici regulacije pozitivnih emocij. V lestvico 
negativnih emocij smo tako uvrstili 14 postavk, v lestvico regulacije pozitivnih emocij pa 17 
postavk. Seštevek obeh lestvic tvori dodatno lestvico splošne regulacije emocij, ki ima skupaj 
31 postavk in meri težave pri regulaciji pozitivnih in negativnih emocij skupaj. 
Pri primerjavi opisne statistike posameznih lestvic z originalom se na prirejenem 
vprašalniku kaže nekoliko manjše povprečje na lestvici negativnih emocij in na lestvici splošne 
regulacije emocij, medtem ko je povprečje na lestvici regulacije pozitivih emocij primerljivo.  
 
Tabela 20. Opisne statistike lestvic originalnega vprašalnika in rezultati slovenske priredbe  
 Original Slovenska priredba 
M SD M SD V AS SPL 
Regulacija negativnih emocij 57,09 20,43 46,81 15,80 249,56 –0,03 –0,47 
Regulacija pozitivnih emocij 36,31 16,01 37,70 16,34 267,01 0,91 0,19 
Splošna regulacija emocij 93,4 32,21 84,52 27,94 780,90 0,16 –0,57 
Opombe: SE za asimetričnost = 0,125, SE za sploščenost = 0,250. 
Avtorji originalnega testa ocenjujejo, da imajo posamezniki z rezultati: 
- višjimi ali enakimi kot 1SD od povprečja – majhno sposobnost oz. visoko stopnjo težav 
pri regulaciji emocij;  
- manjšimi kot 1SD od povprečja – povprečno sposobnost oz. povprečno stopnjo težav 
pri regulaciji emocij; 
- manjšimi ali enakimi kot 1SD od povprečja – visoko sposobnost oz. majhno stopnjo 
težav pri regulaciji emocij. 
Norme za slovensko priredbo vprašalnika so prikazane v tabeli 21. 
 
Tabela 21. Normativna pretvorbena tabela priredbe vprašalnika PERCI 
 Regulacija negativnih emocij Regulacija pozitivnih emocij Splošna regulacija emocij 
PR dose
žek 
Z sp. 
meja 
zg. 
meja 
dose
žek 
Z sp. 
meja 
zg. 
meja 
dose
žek 
Z sp. 
meja 
zg. 
meja 
5 19 34,0 26,8 38,0 17 38,2 31,8 42,9 37 34,0 27,4 38,6 
10 24 36,8 30,0 41,1 19 39,4 33,0 44,1 46 37,1 30,6 41,8 
25 36 43,8 37,6 48,7 25 42,8 36,6 47,8 63 42,8 36,7 47,9 
50 48 50,7 45,2 56,3 34 47,9 42,2 53,3 83 49,5 43,9 55,0 
75 57 55,9 50,9 62,0 45 54,2 48,9 60,0 103 56,2 51,0 62,2 
90 68 62,2 57,8 69,0 66 66,1 61,7 72,9 123 62,9 58,2 69,4 
95 73 65,1 61,0 72,2 69 67,8 63,6 74,7 128 64,6 60,0 71,1 
Opombe: PR = percentilni rang, dosežek = skupni dosežek na lestvici, Z = napovedani pravi dosežek, sp. 
meja = spodnja meja intervala zaupanja za prave dosežke, zg. meja = zgornja meja intervala zaupanja 
za prave dosežke. 
 
Vprašalnik kompetenc emocionalne regulacije 
Perth Emotion Regulation Competency Inventory – PERCI 
(Preece, D.A., Bacera, R., Robinson, K., Dandy, J. in Allan, A., 2018) 
Odgovorna lestvica: 
1 – sploh se ne strinjam 
2 – se ne strinjam 
3 – delno se strinjam 
4 – niti se strinjam, niti se ne strinjam 
5 – delno se strinjam 
6 – se strinjam 
7 – povsem se strinjam 
Vprašalnik raziskuje, kako nadzorujete svoja čustva in se odzivate nanje. Prosim vas, da ob 
spodnjih izjavah označite, v kolikšni meri se strinjate oz. ne strinjate z njimi. To storite tako, da 
ob vsaki izjavi obkrožite primerno število točk. Prvi del vprašalnika se nanaša na negativna ali 
neprijetna čustva, denimo žalost, jezo ali strah. Drugi del se nanaša na pozitivna oz. prijetna 
čustva, kot so sreča, navdušenje ali vznemirjenje.  
1. Ko se počutim slabo (občutim negativno čustvo), ne vem, kaj naj storim, da se bom 
počutil/-a bolje. 
2. Ko se počutim slabo, me negativna čustva ovirajo pri delu. 
3. Ko se počutim slabo, počnem neumne reči. 
4. Ko se počutim slabo, si želim za vsako ceno znebiti teh čustev.  
5. Ko se počutim slabo, nimam moči, da bi spremenil/-a svoje razpoloženje.  
6. Ko se počutim slabo, ne morem dokončati opravil, ki bi jih moral/-a.  
7. Ko se počutim slabo, ne morem nadzorovati svojega vedenja.  
8. Ko se počutim slabo, si ne dovolim občutiti negativnih čustev.  
9. Ko se počutim slabo, nimam dovolj strategij (npr. aktivnosti ali tehnik), da bi se 
znebil/-a teh čustev. 
10. Ko se počutim slabo, se ne morem motivirati, da bi se lotil/-a pomembnih stvari 
(delo, opravila, šola itd.). 
11. Ko se počutim slabo, s težavo nadziram svoja dejanja.  
12. Ko se počutim slabo, nimam nadzora nad tem, kako močna so moja čustva in koliko 
časa trajajo.  
13. Ko se počutim slabo, le stežka kaj postorim.  
14. Ko se počutim slabo, verjamem, da so ti občutki nesprejemljivi. 
15. Ko se počutim slabo, dobim močno potrebo početi tvegane stvari. 
16. Ko se počutim dobro (občutim pozitivno čustvo), počnem neumne reči. 
17. Ko se počutim dobro, nimam dovolj strategij (npr. aktivnosti ali tehnik), da bi ta 
čustva še močneje občutil/-a. 
18. Ko se počutim dobro, s težavo opravim stvari, ki bi jih moral/-a.  
19. Ko se počutim dobro, del mene ta čustva sovraži.  
20. Ko se počutim dobro, moje vedenje uide izpod nadzora.  
21. Ne vem, kako naj v sebi ustvarim pozitivna čustva.  
22. Ko se počutim dobro, pričnem zanemarjati svoje dolžnosti (delo, opravila, šola itd.). 
23. Ko se počutim dobro, si ne dovolim občutiti teh čustev.  
24. Ko se počutim dobro, me pričnejo privlačiti tvegane stvari.  
25. Ko se počutim dobro, nimam nadzora nad tem, ali bo to čustvo ostalo prisotno ali ne.  
26. Ko se počutim dobro, se stežka osredotočam na pomembne stvari (na delu, v šoli 
itd.).  
27. Ko se počutim dobro, verjamem, da so ti občutki nesprejemljivi. 
28. Ko se počutim dobro, se ne morem nadzirati (v smislu vedenja).  
29. Ko se počutim dobro, nimam nobenega uporabnega načina, s katerim bi si pomagal/-
a, da bi tako ostalo dlje časa. 
30. Ko se počutim dobro, le stežka kaj postorim. 
31. Ko se počutim dobro, se moram potruditi znebiti se teh občutkov. 
Lestvica regulacije negativnih emocij: 1 – 13, 15  
Lestvica regulacije pozitivnih emocij: 14, 16-31 
Lestvica splošne regulacije emocij: 1-31 
 
